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ABSTRAK 
SUBARYONO, Pemanfaatan Media Gambar Pahlawan Nasional sebagai 
Pembelajaran IPS Sejarah (Studi kasus pada SD di Kecamatan 
Karangmoncol).Tesis Surakarta Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta Juli 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambar pahlawan nasional yang 
digunakan dalam pembelajaran IPS sejarah. Proses pembelajaran sejarah dengan 
menggunakan media gambar pahlawan nasional, alasan gambar pahlawan 
nasional digunakan sebagai media pembelajaran sejarah, bagaimana dampak 
penggunaan media gambar pahlawan bagi siswa sekolah dasar. 
Penelitian ini dilakukan terhadap Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 
Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, sekolah dasar yaitu SD Negeri 2 Tajug, 
diasumsikan dapat mewakili sebaran SDN se-Kecamatan Karangmoncol. 
Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini merupakan penelitian 
dasar deskriptif kualitatif dengan harapan dapat mengungkapkan data yang lebih 
menekankan pada fenomena-fenomena penelitian berkaitan dengan penggunaan 
media Gambar Pahlawan pada pembelajaran sejarah di SD. Mengikuti arah 
penelitian kualitatif, model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis interaktif. 
Pokok-pokok temuan penelitian ini ialah : (1) Gambar Pahlawan Nasional 
yang dipakai dalam pembelajaran sejarah di SD jumlahnya sangat sedikit, 
sehingga siswa kurang mengenal gambar pahlawan yang jumlahnya telah 
ditetapkan oleh Pemerintah sebanyak 140 pahlawan nasional; (2) Media 
pembelajaran sejarah ini belum dipergunakan secara maksimal, keberadaannya 
hanya bersifat sebagai data pendukung uraian, belum sampai pada bentuk 
penerapan metode belajar dengan metode pemahaman gambar. Guru tidak 
memposisikan media ini sebagai media yang representative untuk membentuk 
sikap-sikap yang luhur sesuai apa yang menjadi tujuan pembelajaran sejarah; (3) 
Dengan pembelajaran menggunakan media gambar pahlawan nasional daya ingat 
siswa lebih kuat, mudah mengingat terjadinya suatu peristiwa sejarah di suatu 
tempat karena dihadapkan dengan figure walaupun dalam bentuk gambar. 
Disamping itu guru mampu menunjuk data yang objektif dan benar dengan 
adanya suatu pahlawan sebagai pelaku sejarah. Gambar Pahlawan sebagai media 
yang representative untuk mengenal tokoh pejuang, berfungsi meningkatkan 
motivasi dan mempermudah penerimaan siswa. Dalam mengikuti pelajaran, 
memahami konsep materi serta mengoptimalkan kegiatan belajar. Pembelajaran 
sejarah dengan menggunakan media Gambar Pahlawan menjadikan pembelajaran 
berlangsung lebih hidup karena dapat dilakukan dengan lebih bervariatif dan tidak 
menjenuhkan, penyampaian materi yang bersifat verbal terkurangi, sehingga 
antusias siswa terhadap pembelajaran sejarah lebih tinggi, karena materi yang 
disajikan dengan gambar lebih menarik. 
Atas dasar hal tersebut, pembelajaran sejarah harus diubah kearah 
pemahaman gambar, sehingga pemahaman siswa terhadap nilai-nilai perjuangan 
para pahlawan lebih mendalam. 
Kata Kunci : Pemanfaatan Media Gambar Pahlawan Nasional sebagai 
Pembelajaran IPS sejarah. 
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ABSTRACT 
SUBARYONO , National Hero Image Media Utilization as Social 
Learning History ( Studies on the primary case in the District Karangmoncol ). 
Thesis Surakarta University Graduate Program in July 2013 of March Surakarta . 
This study aims to determine a national hero images used in social studies 
learning history . The learning process of history by using the media image of 
national hero , national hero image excuse used as a medium of teaching history , 
how it impacts the use of media hero image for elementary school students . 
This research was conducted on Public Elementary School in District 
KarangmoncolPurbalingga , elementary school SD Negeri 2 tajugie , the 
distribution is assumed to represent a district Karangmoncol SDN . 
In line with the formulation of the problem , this study is descriptive 
qualitative basic research in the hope that the data reveals a greater emphasis on 
the study of phenomena related to the use of media in teaching history Figure 
Heroes in SD . Follow the direction of qualitative research , analysis model used 
in this study is interactive analysis. 
Principles of the findings of this study are : ( 1 ) National Heroes Pictures 
used in the teaching of history in primary schools are very few , so that students 
are less familiar hero image which amount has been set by the Government as a 
national hero 140 , (2 ) media history teaching has not used to the maximum , its 
existence is merely a description of the supporting data , not to the form of the 
application of the method studied by the method of image understanding . 
Teachers are not positioning this as a media representative intuk media shapes 
attitudes sublime fit what the objectives of teaching history , (3 ) By learning to 
use the power of media images of national heroes students remember more 
powerful, easier given the occurrence of an event in the history of a place as 
confronted with the figure even in the form of images . Besides, teachers can 
address both objective and correct data in the presence of a hero as agents of 
history . Heroes image as a media representative to know the hero , works to 
increase students' motivation and facilitate acceptance . In the following lesson , 
understand the concept of material and optimize the learning activities . Learning 
history by using the media to make the learning of Heroes Picture livelier because 
it can be done with a more varied and not saturate , the delivery of content that is 
verbally reduced , so enthusiastic students to the history of higher learning , 
because the material is presented with an image more attractive . 
On that ground , the teaching of history should be changed towards 
understanding the picture , so that students' understanding of the values of a 
deeper struggle heroes . 
 
Keywords : Utilization as a National Hero Image Media IPS Learning history . 
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